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この《大戦争 la Grande Guerra》――当時の人々はこの未曾有の大惨事に，定冠詞を付け，
頭文字を大文字で表記した――がもたらした精神風土の激変は，文学や芸術や音楽などあらゆ
る文化活動に如実に表われているが，本稿ではその分野をイタリア演劇に限り，かつその時期
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局長だった――に生まれ，よい夫であり，よい父親であり，蝿 1 匹殺せない》（D’Ambra: 
9-10）ような繊細で上品な市民階層の出身であったが，ティルゲルの酷評（『イル・モンド』紙，
6 月 8 日号）に激怒して，日刊紙『エポカ』の 6 月 13 日号に「『狂人たち』について」という
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両者の論争の第 2 回戦。それは翌々日のダンブラの反撃から始まる（『エポカ』6 月 16 日号）。
彼はまず《あらゆる時代にはその時代特有の中心的課題があって，才能ある芸術家はその課題
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の翌日の新聞で返答している（『イル・モンド』6 月 17 日号）。まず《過去の時代の中心的な
課題というのは具体的に何で，その時代の芸術家はそれをどう解決したか》という歴史的問題
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衣を脱ぎ捨てて，自分の真の正体を現わし，猛反撃に転じる（『イル・モンド』6 月 22 日号）。
その正体とは，芸術や文学や科学などあらゆる学問の上に君臨し，すべての知的分野と芸術的
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quello che è》であり，永遠にそれ自体であり続けるが，まさにこの《唯一性 unicità》の
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2） ブラッコの代表作『小さな聖人 Piccolo santo』（1912）は，その後のジャン – ジャック・べルナール















3） 本名は Renato Eduardo Manganella（1880-1939）。姓の Manganella は《棍棒》を意味するので，先





5） ティルゲルは，この 3 回にわたるダンブラとの論争の内容を整理して，Tilgher 3 に L’Arte come 
originalità e i problemi dell’Arte, pp. 5-42 として出版しているが，本稿では新聞紙上での熱を帯びた
論争の方から引用した。
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ンティーレの《行動的観念論 idealismo attuale》の思想的な一致を最初に予見したのは，Tilgher 4（1a 





かった。Cfr. Tilgher 1: 143-147, とりわけ nota 4 di Alessandro d’Amico: 147-148。それに対してピラ
ンデッロは，近代劇の先達である彼の均整の取れた完璧な表現を絶賛し，この『新しい劇と古い劇』
の中では，多くのページを費やして彼のドラマの卓越した価値について熱心に解説した。












13） Strömberg Kjell, Il conferimento del Premio Nobel a Luigi Pirandello, raduzione di Pietro Lazzaro. 
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Editore, 2006.
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Pirandello versus Tilgher :
a conflict between Art and Philosophy on Pirandello’s essay “New Comedy and Old Comedy”
Yasuhiro SAITO
Abstract
Tastes and sensibilities of Italian theatrical spectators changed drastically after the World 
War 1. A young and spirited critic and philosopher, Adriano Tilgher, criticized bitterly the 
famous dramatist Roberto Bracco for his last pièce “I Pazzi”, calling it a old-fashioned one 
and even worse a imitation of Pirandello’s new dramaturgy. Another dramatist Lucio d’
Ambra supported Bracco and entered into a controversy with Tilgher: they disputed on 
important themes as 1) relationship between Art and Times and 2) role of Criticism in 
artistic Creation.
Their controversy caused a sensation in Italian cultural circles and Pirandello also took 
part in discussions. He denied flatly Tilgher’s philosophical theory about influence of Times 
upon artistic Creation, asserting that philosophical abstract analysis cannot clear up the 
secret of Creation. Thus Pirandello and Tilgher—Art and Philosophy—stood in definitive 
opposition. 
By their discussions Pirandello arrived at an agreement with the drama critic that the 
ultimate end of Art and Philosophy is both to grasp and understand the secret of Life, but 
the artist insisted that, while Art preserves eternally the Life in living conditions, Philosophy 
by its abstract analysis and conceptualization nearly always vivisects the living Life to 
destroy it completely, emphasizing finally the richness of Art and the sterility of Philosophy. 
The aim of this paper is to trace in detail their discussions in historical and social context of 
arising Fascism era as nobody has tried to do by now.
Keywords:  Pirandello, Tilgher, Lucio d’Ambra, Italian theater, Italian idealism

